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OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECPETARlA.--Aprueba entrega de mando de dos buques
y actas de entrega de dos destinos de máquinas y calderas.
Dispone quede en 3.a situación el destroyers (Lazaga».—
Dispone que el algibe C quede afecto al Departamento de
Cádiz.—Dispone remisión de un termo-tanque al Poltgono
«Janer,. Aprueba modificaciones en varios cargos.
D!RECCION GENERAL DE NAVEGACION. Resuelve instan
cias dei Cap. de C. D. J. Clarcía de Paredes y de un ex-Pro
fesor de Escuelas de Náuticas. -Anula un nombramiento.
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del vapor Dédalo, efectuada
el día 4 del actual por el Capitán de Fragata D. Pedro María
Cardona y Prieto al Jefe del mismo empleo D. Francisco
Marquez y Román.
22 de agosto de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores
o
Aprueba la entrega de mando del submarino B-4, efectuada
el día 1.° de junio último por el Teniente de Navío D. Mateo
Mille y García al Oficial del mismo .empleo D. José Núñez
y Rodríguez.
22 de agosto de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores. . . .
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
■•■■••■••■■0•••■•••••■■•■••
Entregas de destinos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) , de acuerdo con lo
informado por las Secciones del Material e Ingenieros de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar la entrega de máquinas y
calderas del contratorpedero Cadarso hecha por el Maquinista
INTENDENCIA GENERAL—Aprueba relaciones de Comisiones
del servicio del Departamento de Ferrol.
Circulares y disposiciones.
ESTADOMAYOR CEN iRAL.—Relación de expedientes queda
dos sin curso.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.— Anula una Real
patente.—Sobre cobro de cantidades por los Peritos Inspec
tores de buques.
SECCION DE SANIDAD. -Relación de expedientes quedados
sin curso.
Oficial de segunda clase D. Manuel Grandal Saavedra al de
igual categoría D. Antonio Pargas Sánchez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
.efectos.—Dios guarde a \/'. E. muchos años. Madrid, 21
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONOR10 CORNEJO.
Sr. General jeef de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo informado por las Secciones del Material e Ingenieros de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la entrega de máqui
nas del buque de salvamento kanguro, hecha por el Maquinis
ta Oficial de segunda clase D. Manuel López Vila al de igual
categoría D. Bartolomé Tous Rotger.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2i
de agosto de 1925.
El General encargado dcl despacho,
HONOR10 CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner se publique, para general conocimiento, la Real orden
telegráfica de 18 del actual dirigida al Capitán General del
Departamento de Cartagena en la que se disponía lo siguiente :
"Destroyer Lazaga queda en tercera situación desde ayer, fe
cha en que ha sido entregado a la Marina".
Lo que de Real orden comunico a V. E. en corroboración y.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho'
años.—Madrid. 22 de agosto de 1925.
El Gencral encargado del despacho.
HONOR10 CORNEJO
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
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Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de 18 del actual di
rigida al Capitán General del Departamento de Cádiz se 'dis
pone lo siguiente: "Algibe C queda separado de las Fuerzas
Navales de Africa y afecto a los servicios de ese Departa
mento.
Lo que de Real orden traslado a V. E. en corroboración y
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 22 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
-
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del De
partamento del Ferro! núm. 1.511, de 16 de junio último, con
el que cursa oficio del Jefe del Polígono " Janer" interesando
se le complete el material de enseñanza de la Escuela de Apren
dices Artilleros establecida en dicho Polígono con uno de los
termo-tanques que pertenecieron al acorazado España y que
debe existir en el almacén General del Arsenal de Cartagena,
S. M. el Rey (q. D. g.) , de acuerdo con lo informado por la
Sección del Material, ha tenido a bien disponer que por el re
ferido Arsenal se remita dicho termo-tanque al expresado Po
lígono.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del General Jefe de las Fuer
zas Navales del Norte de Africa núm. 1.963, de 25 de junio
ultime con el que interesa aumento de material quirúrgico en
el cargo del Médico de los cuatro cañoneros tipo Bonifaz, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) , de acuerdo con lo informado por
las Secciones del Material y Sanidad de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el aumento de referencia, según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Relación de referencia.
Ocho pinzas de Pean.
Seis ídem de Kocher, articulación Collín, de 1 3 cm.
Seis ídem íd. íd. íd. de 15 cm.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de La Carraca núm. 679, de 10 del actual, con el
que remite relaciones de los efectos que propone sean aumenta
dos en el inventario del Contramaestre de la Capitanía General
del Departamento, S. M. el Rey (q. D. g.) , de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según expresa la
relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24 de julio de 1925.
Et Genera' encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Aumento.
Pesetas.
Un bote chinchorro de 4 metros de eslora,
1,40 de manga y 0,50 de puntal, con su ti
món, caña y escudo, toleteras y toletes para
cuatro remos 2.000,00
Cuatro remos de palma con luchaderos de cuero
y faja de cobre en la pala, de tres metros de
largo 160,00
Un bichero de metal con asta de madera 35,00
Una amarra de beta de cáñamo de primera, al
quitranada, de 70 mm. de mena y 14 metros
de largo 60,00
Cuatro parales de madera con sus rabizas de cabo,
para varar y lanzar el bote al agua 80,00
Un, anclote de hierro galvanizado de 25 a 30 ki
los de peso 100,00
Cien metros beta alquitranada de primera de 85
milímetros de mena para formar dos maromas 450,00
Dos anclotes o rezones de hierro de 60 a 70 kilos
de peso 350,00
Dos orinques de beta alquitranada de primera de
58 mm. mena y 7 metros largo cada uno 35,00
Dos boyarines pequeños de madera, para los orin
ques, con sus argollas o grilletes 70,00
Diez y seis boyarines de corcho con sus argollas
o grilletes y rabizas de vaiven, de 35 mm. y
dos metros largo cada una para sostener a -flote
las maromas 240,00
Seis salvavidas circulares 120,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de La Carraca núm. 689, de 13 del actual, con el
que remite relaciones de los efectos que propone .sean aumenta
dos en el inventario de la Escuela Naval Militar, S. M. el Rey
(q. D. g.) , de acuerdo con lo informado por la Sección del
Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referi
do aumento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24 de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
MAQUINISTA MAYOR
Aumento.
Pesetas.
Un motor Diessel de cuatro tiempos y tres cilin
dros de 40 a 50 HP. con regulador de ve
locidad 4.000,00
Una dinamo de 30 K. V. 3.500,00
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Dos bombas para la circulación
del agua y aceite.
Un comprensor de aire ..............................
Un volante ......................
..................
Dos refrigeradores de aceite y
de aire. .......... .
Dos filtros de aceite ..............................
Dos manómetros para inyección y
arranque.....
Dos ídem para aceite ..............................
Dos botellas para aire de arranque
de unos 100
litros de capacidad cada una ..................
Una botella para aire de pulverización
de unós
25 litros de ídem
Un trozo de tubo de escape
con silencioso
Piezas de respeto.
PRIMER MAQUINISTA
Aumento.
Catorce muelles para los émbolos
de los cilindros
Cinco ídem para el émbolo de baja del comprensor
Diez ídem para el ídem de alta del
ídem
Diez ídem recuperadores de palancas
Nueve ídem para las válvulas de descarga
del com
prensor
Dos ídem para las ídem de pulverización
Un ídem para la válvula de arranque
Dos ídem para la ídem de escape
Tres émbolos para bomba de combustible
Dos agujas de pulverización
Un émbolo de guía, para válvulas de aspiración y
escape
Una válvula de aspiración de baja del comprensor
Una -ídem de descarga del ídem ídem
Una ídem aspiración de alta
Una tuerca para las columnas del motor
Una plantilla para los émbolos
Un aparato para medir la comprensión
Una válvula de escape
Cinco llaves surtidas
Cuatro trozos de tubos para las botellas
Pesetas.
200,00
750.00
150,00
100,00
80,00
30,00
30,0r
300,00
100,00
100,00
42,00
15,00
20,00
5,00
9,00
2,00
4,00
10,00
24,00
10,00
15,00
30,00
30,00
15,00
2,00
10,00
5,00
15,00
15,00
60.00
o
Excmo'. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del
Arsenal - de Cartagena núm. 33, de 10 del mes actual,
con el
que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumen
tados en el cargo del Conserje de la Capitanía General del
De
partamento, S. M. el Rey (q. D. g.) , de acuerdo
con lo in
formado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha te
nido a bien aprobar el referido aumento, según expresa la re
lación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento. --Dios
guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 31 de julio de
1925.
Él General eneargAtclo dci despaclio.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de los efectos que se proponen para ser aumentados al
cargo del Conserje de la Capitanía General del Departamento.
Pesetas.
Una cocina de hierro capaz para cien raciones,
con horno y depósito de hierro para agua
Diez mesas de madera para comer de 2,40 me
tros largo, 0,79 metros ancho y 0,76 metros
de altura cada una
Veinte bancos de madera para dichas mesas de
3.200,00
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2,40 metros largo, 0,25 metros
ancho y 0,44
metros de altura cado uno.....................
25 grupos de cuatro taquillas para ropa
de Ma
rinería, que miden 1,40 metros de
altura, más
0,40 metros de pie, 1,83 metros ancho y
0,50
metros de fondo, con dos hojas cada
una. .....
-o---
Excmo. Sr.: Visto el escrito del
Comandante General de!
Arsenal de Cartagena núm. 6, de 24
de junio último, con el
aumen
tados en el cargo del Condestable del
Laboratorio del Arsenal,
Sección del Material y Artillería de
este Ministerio, ha tenido
Pesetas.
1.1 11,00
2.250,00
que remite relaciones de
los efectos que propone sean
S. M. el Rey (q. D. g.) . de acuerdo con
lo informado poi la
a bien aprobar el referido aumento, según expresa
la relaci5n
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
--Dios
guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
31 de julio de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Tres manómetros de 12 atmósferas
332,22
Un ídem de 160 ídem 221,0;
Dor. ídem de 260 ídem
110,74
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del
Arsenal de La Carraca núm. 596, de 22 de junio último.
con
el que remite relaciones de los efectos que propone
sean au
mentados en el cargo del Condestable del cañonero Recalde.
S. M. el Rey (q. D. g.) , de acuerdo con lo informado por
la
Sección del Material y Artillería de este Ministerio, ha tenido
a bien aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento. Dios
guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 31 de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
CONDESTABLE
A uniento.
2.512,40 \
Dos juegos de llaves para espoletas y estopines...
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de La Carraca núm. 663, de '7 del mes actual, con el
que remite relaciones de los efectos que propone sean aumenta
dos en el cargo del Contramaestre del transporte Almirante
Lobo, S. M. el Rey (q. D. g.) , de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación que a
continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su cónocimiento.-Dios
guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 31 de julio de 1925;
El General encargado (111 despiwito.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Pesetas.
41,00
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Relación de referencia.
ALTA
Contramaestre.
ARBOLADURA Y SU JARCIA
Palo trinquete.
Un mastelerillo de madera de arbolillo de pino,
con un largo aproximado de 12 metros y diá
metro de 20 cm. en la coz y 14 cm. en la espi
ga, provisto de su roldana de bronce en la coz
para el virador, roldana ídem para el andarivel
tres zunchos de hierro para asegurarlo al palo
macho y un zuncho para la jarcia del mastele
-filio y su galleta, con dos roldanas de bronce
para drizas de tope
Dos burdas de cable de acero galvanizado semi
flexible clase extra, formadas por seis cordones
y cada cordón 19 hilos y una sola alma cen
tral, cáñamo saturado de alquitrán vegetal, de
24,5 metros largo cada uno y 60 mm. de mena
Un estay ídem íd. íd. de 26,50 metros largo y
60 mm. mena
Palo mayor.
Un mastelerillo de madera de arbolillo de pino,
con un largo aproximado de 12 metros y diáme
tro de 20 cm. en la coz y 14 cm. en la espiga,
. provisto de su roldana de bronce en la coz para
el virador, roldana ídem para el andarivel,
tres zunchos de hierro para asegurarlo al palo
macho y un zuncho para la jarcia del maste
lerillo y su galleta con dos roldanas de bron
ce para drizas de tope
Dos burdas de cable de acero galvanizado semi
flexible, clase extra, formados por seis cordones
y cada cordón 19 hilos y una sola alma cen
tral de cáñamo saturado de alquitrán vegetal
de 24,5 metros largo cada uno y 60 mm. mena
Un estay ídem íd. íd. de 28,50 metros largo y
60 mm. de mena
Pesetas.
400,00
490,00
265,00
400,00
490,00
285.00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena núm. 16, de 6 de julio último, con el que
remite relaciones de los efectos que propone sean aumentados en
el cargo del Contramaestre del buque de salvamento Kanguro,
S. NI. el Rey (q. D. g.) , de acuerdo con lo informado por la
Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el referido aumento. según expresa la relación que a conti
nuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Cuatro cuadernales herrados con gancho de tije
ra de 23 cm. por 32 mm
Cuatro ídem íd. con íd. y cáncamos para el arrai
gado de 23 cm. por 32 mm
Doscientos metros de beta abacá de 95 mm. para
las cuatro tiras
Pesetas.
400,00
460,00
580,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena núm. 29, de 8 de julio último, con el
que remite relaciones de lqs efectos que propone sean aumenta
dos en el cargo del Maquinista del contratorpedero Cadarso,
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la
Secci.ón del Material de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el referido aumento, según expresa la relación que a con
tinuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Treinta litros de aceite para botes automóviles
tipo denso 75,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de La Carraca núm. 546, de 3 de junio áltimo, con el
que remite relaciones valoradas e interesa la baja en el aviso
Urania y el aumento en el crucero Cataluña de varios efectos
al cargo del Oficial Electricista de este buque procedentes del
referido aviso, S. M. el Rey (q. D. g.) , de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material de este Ministerio, ha te
nido a bien aprobar dicha modificación con la valoración que
expresa la relación que al final se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
e.fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7 ck
agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
OFICIAL ELECTRICISTA
Aumento.
Pesetas.
Una estación radiotelegráfica sistema Marconi, ti
po B-1 de 100 voltios compuesta de: Un trans
misor, un convertidor rotativo, un revelador,
un condensador, un transformador, un zumba
der, un manipulador, un micrófono, una impedancia con núcleo, una inductancia sin núcleo,
una válvula de oscilación tipo MT3 9.500,00Un receptor y amplificador del mismo sistema
para recibir desde 200 a 1200 metros, com
puesto de: un condensador variable, una in
cluctancia íd. y una bobina de reacción con
tres válvulas de recepción tipo V 24 y una rec
tificadora marca Q con dos teléfonos 3.200,00
Tres baterías de acumuladores de potaza, dos de
seis elementos y una de veinticuatro 1.000,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 174 del Comandante Ge
neral del Arsenal de Ferrol, de 1.° de junio último, con que
propone modificaciones en el inventario del Vigía de Pasajes,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por laSección del Material de este Ministerio, ha tenido a bienaprobarlas,según se detalla en la relación que a continuación se
inserta.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
11
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Y
Sr. General Jefe dela Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Donde dice:
Tres gallardetes azules de tres metros de largo por
uno de
ancho en la vaina.
Seis elipzoides huecos de 70 cm. en su eje mayor y 50 cm.
en su eje menor, de chapa de hierro de 2 mm. de espesor con
varilla de 2 cm. en el eje mayor y 4 cáncamos para bolas de
señales de día.
Cuatro varillas de hierro de 15 metros de largo y 25 mm.
de grueso, con dos ojos cada una para guías de las bolas de los
penoles y de la cruz.
Dos varillas de hierro de 22 metros de largo y 25 mm. de
grueso con dos ojos cada una para guías de las bolas de tope.
Seis cáncamos para el anclaje en el suelo.
Seis ídem para los extremos altos de las guías.
Seis grilletes para sujeción de los tensores.
Seis tensores.
Debe decir:
Tres gallardetes de lienzo brin, teñidos de azul, de 3 metros
de largo por uno de ancho en la vaina.
Seis armazones de varilla de hierro de 70 cm. en su eie ma
yor y 50 cm. en su eje menor, forrados exteriormente de lona
pintada, con dos cáncamos, uno en cada extremo.
Dirección General de Navegación
Indeterminado.
Excmo. Sr.: En resolución a expediente incoado a instancia
del Capitán de Corbeta de la Escala de tierra D. José García
de Paredes, solicitando se declare reglamentario un modelo de
cuadreno de cálculos que acompaña, y vistos los informes de la
Sección de Navegación de esa Dirección General y del Presi
dente de la Junta de exámenes para Capitanes y Pilotos de la
Marina Mercante, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ac
ceder a lo interesado, en la inteligencia de que el expresado cua
derno de cálculos sea declarado de utilidad y de adquisición
voluntaria.
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su conocimiento
y efectos.,—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para Capitanes y
Pilotos de la Marina Mercante.
Sres. Comandantes de Marina.
Excmo. Sr.: En resolución a expediente incoado a instancia
del Capitán de Corbeta de la Escala de Tierra D. José Gar
cía de Paredes, solicitando se declare reglamentario el modelo
de Diario de Navegación que acompaña, y vistos los informes
de la Sección de Navegación de esa Dirección General y del
Presidente de la Junta de exámenes para Capitanes y Pilotos
de la Marina Mercante, que declaran satisfacer dicho modelo
las condiciones exigidas para él por la Real orden de 18 de
octubre de 1901, S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido ac
ceder a lo solicitado, en la inteligencia de que el referido Diario
de Navegación entrará en concurrencia con los demás que se
presenten adaptados a la hora
civil y que sean declarados regla
mentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de
agosto de 1925.
El General encargado del desp»cho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para Capitanes y
Pilotos de la Marina Mercante.
Sres. Comandantes de Marina.
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por la Dirección
Genera! de
Navegación y lo informado por la Asesoría General
de este
Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar
la instancia del ex-profesor de Escuelas de Náutica D. Pedro
Ramírez Vizcaya, quien por no haberse presentado para
de
mostrar su competencia, según lo dispuesto en la Real orden
de 8 de mayo último, debe tenerse por decaido
de todo dere
cho que pueda asistirle a ser nombrado profesor
auxiliar en
propiedad de Derecho y Legislación de Escuelas
de Náutica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
14
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Comandantes de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Justificada debidamente la pérdida del nom
bramiento de Capitán de la Marina Mercante núm. 524, expe
dido el 8 de enero de 1908, a favor de D. Antonio Marina
Malats de la inscripción marítima de Barcelona, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer quede anulado el título de re
ferencia y se provea al interesado de un duplicado del mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
+11111•-■011111~-
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. ef Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la intendencia General del Ministerio y con
arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento de in
demnizaciones de 18 de. junio de 1924 (D. O. núm. 145)
ha tenido a bien aprobar la adjunta relación de comisiones
del servicio del mes de junio, del Departamento (Id Fe
sin perjuici« de la detallada comprobación que en
unión de. los documentos que previene el párrafo a." de
la pág. 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL
haya• de, practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
15 de agosto de 1925.
El General encargado) del despacho),
11)MM lo CORNEyo.
Sr. intendente General de 151 arma.
Si.. Ordenador General de Pagos de este Nlinisterio.
Sr. Interventor Central (k Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores. ....
0.•
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RELAC1ON de las Comisiones con derecho a dietas desempeñadas en las fechas que se indican por los señores Jefes, Oji
Cuerpos o Dependencias
Ingenieros.. .
Idem
Operario de Máquinas
Eclesiástico
Celadores de Puerto
General
Maquinistas
Celadores de Puerto
Idem
General (E. R. A
Sanidad
Celadores de Puerto
Administrativo
Infantería de Marina
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
General.
Hospital
Idem
Sanidad
Idem
Hospital
Idem
General (E. R. A).
Celadores de Puerto
Idem .
Idem
Artillería
Administrativo
Condestables
Artillería
Idem
Idem
Ingenieros.
Maestre de Artillería..
Ingenieros
Infantería de Marina...
Sanidad
Celadores de Puerto
Practicantes
Marinero de 2a
Diem
Sanidad
Administrativo
Maquinistas
General
Idem
Idem
Sanidad
CLASES
Tenientecoronel.
Idem
Permanente
Capellán 1
Segunda
Capitán de corbeta..
Oficial 1 °
Segunda'
Idem .
Alférez navío
Comandante médico
Segunda
Contador de navío
Alférez
Idem
Sargento
Idem
Idem
Idem
ldem
Alférez navío
•
Enfermero
Idem
Capitán médico
Tenientemédico
Enfermero
Idem
Alférez navío
Segunda
Idem
Idem
Teniente Coronel
Comisario
Segunda
Teniente
Idem
Idem
Idem
Idetn
Teniente.
Capitán.
Capitán médico
Primero
Segunda.
Comandante médico
Contador de navío..
Sbgundo
Capitán de fragata..
Alférez navío
Idem .
Capitán médico
NOMBRES
D Juan Campos Martín
El mismo
José María Rodríguez Calima/1o._
D Juan Guinea Olano
Nicolás Anca Porta
D. Antonio Samper LapiqueD Manuel Osorio Echevarría
Jesús Calvo Casal
Agustín Freire Varela
D. José Corral Rabanillo.
D. Hilarlo Oroz Zabaleta
Francisco Seoane López
D Luis Alvarez Vigil Escalera.
D José González Domínguez ...
D Benigno Montero
Modesto García García
Nicanor Cendán -
Eduardo Carreño
Ramón Rehollar
Agustín Mosquera
D Higinio Fernández Prien,
Rodrigo Vidal MárquezFrancisco Maroño Espiñeira.
I). Pedro González RodríguezLeandro Fernández A ldave
Rodrigo Vida! Márquez
Francisco Maroño Espiñeira.
D. Joaquín:Seijo Fontenla
Marcelino Yáñez Díaz
Luis Brandariz Mígue7
Fernando Díez
D. Luis Monreal Pilón
D. Alvaro Videgaín.
•
• •
D. Antonio Quelle Basanta
D. Lorenzo Pallarés Bilbao
D. Amador Villar Marín
I) Luis Ruiz de Apodaca.
D Fernando San Martín Domínguez
Manuel Sorantes Iglesias
D. Manuel Acevedo Campoamor
D Francisco Naranjo
D Alfonso Candela
D Francisco Ayala.
I) Joaquín Brea
Viviano Sotero Tazón
Antonio Bezani I la
D. ,José Vallo Salgado
D. Manuel Cubeiro y Cebreiro .. ..
D Antonio Fuentes Sixto
D. Ramón Pardo Puzo
D Manuel Aldereguía y Amor
D Patricio de Antonio Morales
D José Vega Villalonza
Art. del Regla
mento o R. O. en
que están com
prendidas
G
R. o. 22-5 21
núm. 116).
G A.
1
PUNTO
De su residencia
Vigo
Mei]]
Id em
Idem
Corcubión
Ferrol
Idem
Ribadoo
Idem
Bilbao.
Idein
Cangas
Gijón.
Ferro]
Idem
Villagarcía
Vigo
Bilbao
Idem
Coruña
Noya
Ferro)
Idem
Idem .
Idem
Idem
Idem
ortigueira
Idem
Túy.
Campos; ncos
Bilbao
Idetn .
Bilbao
Idein.
Oviedo
Reinosa
Ferro]
Marín
Ferrol
Santander... •
Idem
Iderr
Mem
Idem . ... • •
Pm
Vi I lagarcía .
Ferrol.
Idem .
Villagarcía
Ferrol
Diem
León ...
Donde tuyo lugar la
.comisión
Finisterre
Marín.
Coya
Ferrol
Finisterre
Cartagena
Gijón
Ría de Ares
Rinlo
Mundaea
Gauteguiz de .5
teaga
Atoaría y Meira...
Santander
Vigo.
Idem .
Villagarcía
'BO-bao.
Idem
Coruña
Muros yllío Tam
be
Gijón
Idem
Idem
Gauteguiz de Ar
teaga
Santiago
Idem
Loy ba
• • •
Cariño
Arbo
Amorón
Guernica,Ov iedo.
Zaragoza y Ma
rín
Placencia, Zara--
goza, Gijón yGuernica
Zaragoza
Bilbao.
Oviedo
Estaca de Vares
Cádiz
Madrid, Barcelo
na, Cartagena,
Granada, Sevi
l la' y Cádiz . .
Galizano, Langre
y Sifino
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Ontes (Noya)
Valladolid, Ma
drid, Pamplona
Pasajes
Lisa y Quilmes
Barcelona
Idem
Ferro)
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ciales y demás individuos de los distintos Cuerpos de la Arrnada,Con destino
en este Departamento.
Comisión confer ida
Reconocimiento averías Semáforo.
Prestar auxilio eu el Polígono 1Janer»
itecepción tubería Base Naval de Ferrol
;Zeconocimiento notoriedad
Vigilancia y mantenimiento orden
Tribunal exámenes aprendices Torpedistas
ieconocimiento de carbones
Comisión del sen-ricio
Iein
i'resenciar,embarque dinamita
11econocer padre de un inscripto
citar variosjndividuos
llecepción obras calderas vapor «Poflux*
lomisión de justicia,
`-iecretario de causas.
!dem
idem
Idem
"dem
Comisión de justicia
(Jonduciendo un marinero demente
Idem
Reconocimiento de un inscripto
Reconocer al padre de un inscripto
Conduciendo un marinero clemente
Idern
i.xpediente abintestato de un vigía
Vigilancia pesca y despacho de buques
vigilancia pesca.
ldem
Trabajos de la inspección
Tdem .
Idem
idem
!dem
'dem
inspección Estación Radiogoniométrica
Concurso de tiro
Viaje de prácticas con los alumnos
Comisión de justicia
idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Reconocimiento de un marinero
FECHA
Relacionado con fabricación del pan
Dotar un nuevo'guardapescas
Informar expediente puerto
Concurso Aeronáutica Naval
Idem
Reconocimiento notoriedad.
En que principia En que termina
Día Mes
14 junio
10
1
25
21
1.1
93
15
29
22
94
1
22
25
25
1
1
1
1
1
5
11
11
28
29
30
30
13
2
25
Afto Db. Me. Año
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1 » 1925.
2
11
1
1
1
25
2'3
17
25
25
25
'25
25
25
2
21
4
12
17
17
25
mayo
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
junio
»
1925,
1925.
,
»
1925.
1925.
» 1925.
) 1925.
1925.
» 1925.
&b re. 1924.
agosto 1924.
Jumo 1925.
Enero 1925.
1926.
mayo 1926.
20 junio 1925.
30 1925.
18 1925.
27 »d. 1995.
•)7 1925.
Continúa.
Idem.
30 junio 1925.
30 » 1925.
14 1925.
1925.
4 1 1925.
26 » 1925.
2 julio 1925.
9 1925.
Continúa.
Ident.
Idem.
Idem.
Ident.
16
15
15
3
27
4
4
13
30
27
29
30
, junio
julio
junio
julio
junio
30 >
18
34)
30 •
30
26
16
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
Continúa.
27 junio 1925.
27 1925.
27 1925.
27 1925.
27 1925.
27 1925.
5 1925.
4 enero 1925.
3 sptbre. 1924.
15 jUni9 1925.
12 febrero 1925.
12 » 1925.
29 mayo 1925.
1
9
4
3
7
20
8
4
2
3
2
2
5
8
30
30
30
30
30
Observaciones
Ibais all/rrhis I. 1.1. IS•11-924 D. O. 26!)
Idein.
Del mes de junio.
Idem.
Alterno.
Días 1 y 4 separación breve.
4 Días 5, 6, 15 y 16.
5
5
6
•
6
5
5
1 Separación breve.
13 Alternos separación breve.
11 Idem.
2 Días 25 y 29 separación breve.
29 1 Alterno: R. 0.1.16492S (D. O. Rúa. 40).
25 Idem.
30 R. O. 4-5-1925 (D. O. n.° 101).
30 Idem.
30 Idem.
2
25 R. O. 12-5-1925(D. O. n.° 107).
14 1 Del mes de junio.
Alternos separación breve.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idein.
15
31
4
27 R. O. 10-6-1925 (D. O. n.° 132).
27 Idem.
5
Ferrol, 19 de julio de 1925.-El Goneral Jefe del Estado Mayor, Luis Pasquín.
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Relación do los
Circulares y disposiciones
ESTADO MAYOR CENTRAL
expedientes quedados lin curso, consecuente a lo dispuesto en mayoRealorden de 2.5 de de 1904
(B. O. número 59,pág. 558) por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
D. Pedro Aguirrezábal
OBJETO
DE LA RECLAMACIÓN
Solicita sea aplicado en la
Marina de Guerra el
propulsor de su inven
ción sistema 'Aguirre
zábal, •
AUTORIDAD QUZ LO CURSA
Presidencia del
torio Militar.
Direc
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
(Por disponer la R. O. de 11 agos
to de 1906 quedelen suspenso el
examen de inventos que no ven
gan recomendados", especial y
oficialmente por la oficina de
Patentes del Estado
Madrid, 6 dP agosto de 1925. —El General Jefe de la Sección, Antonio Biondi.
O
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACIÓN
Circular. Por haberse sobreseído la causa instruída para
averiguar el paradero de la Real Patente de navegación mercan
til núm. 259 que perteneció al Laud Desamparados, he venido
en anular dicha Real Patente.
Lo que se comunica por medio de este aviso a los Sres. Co
mandantes y Ayudantes de Marina de los Puertos.—Madrid,
17 de agosto de 1925.
El Director General de Navegación,
José González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores. . . .
Circular.—En cumplimiento de cuanto se dispone en el vi
gente Reglamento de Peritos Inspectores de 6 de noviembre .de
1918 y de la Real orden de 9 de febrero de 1924, se recuerda
que tales funcionarios no podrán cobrar cantidad alguna por
sus trabajos de índole oficia!, sin que en los recibos correspon
dientes figure el V.° B.° de la Autoridad de Marina. En di
ches recibos deberán constar claramente la tarifa aplicada, in
demnizaciones que correspondan, gastos de traslado y cualquie
ra otro que hayan efectuado en el desempeño de su misión, cui
dando muy especialmente las Autoridades de Marina de la
exacta aplicación de las tarifas e indemnizaciones, asi como de
que lo cobrado por otros conceptos se halle dentro de los lími
tes razonables que exijan las condiciones del puerto.
Madrid, 13 de agosto de 1925.
El DirectorGenera de Navegación,
José González Billón.
Sres. Comandantes de Marina.
SECCION DE SANIDAD
Relación de los expedipnles dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
(C. L. pág. 268), por las causas que se expresan.
Empleo 3. nombre del qu• lo promueve Objeto de la reclamación. Autoridad que lo cursa.
Comvndante Médico D. Al
fredo Pérez Dagnino Solicita recompensa por asis
tencia facultativa prestada
en "enero último a un me
cánico de la Escuela de
Aeronáutica Naval, herido
en accidente de aviación.. Capitán Gral.
partamento
tagena
Idem íd. D. Antonio de
Cruz Gurri
la
del De
de Car
Por no hallarse incluido en el vi
"[gente Reglamento de recompen
sas para la MarinaMilitar, apro
bado por R. D. de 19 de octubre
al. dM De- de 1921 (D. 0. núm. 258).
partamento de Cádiz Por no ajustarse a lo dispuesto en
él art. 8.° del Reglamento de
destinos aprobado por R. D. de
7 de febrero de 1906 (C. L. n.° 57)
Solicita destino de su clase
en el Hospital de Marina
del Departamento de Cádiz Capitán Gr
Fundamento por el que queda sin curso.
Madrid, 31 de julio de 1925.—El Inspector Jefe de la sección de Sanidad, Ddefoliso Sane.
